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RINGKASAN 
Riska Ambarwati, H0812157. Partisipasi Petani Binaan dalam Program 
Penyuluhan Alih Teknologi oleh CV. Pendawa Kencana Multifarm di 
Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta. Di bawah bimbingan Dr. Sapja 
Anantanyu, SP, M.Si dan Ir. Sutarto, M.Si. 
Partisipasi petani dalam program penyuluhan alih teknologi merupakan 
bentuk keterlibatan petani secara sadar, dalam kegiatan dari program penyuluhan 
alih teknologi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai 
kepada proses pemanfaatan hasil. CV. Pendawa Kencana Multifarm merupakan 
organisasi swasta yang memainkan peranan yang penting sebagai fasilitator dalam 
keberlangsungan program penyuluhan alih teknologi kepada petani binaan di 
Kabupaten Kulon Progo.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi petani 
binaan terhadap program penyuluhan alih teknologi oleh CV. Pendawa Kencana 
Multifarm di Kabupaten Kulon Progo dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi petani binaan terhadap program penyuluhan alih 
teknologi oleh CV. Pendawa Kencana Multifarm di Kabupaten Kulon Progo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan 
teknik survei. Lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo. Populasi yang diambil 
dalam penelitian ini adalah petani di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan 
petani binaan CV. Pendawa Kencana Multifarm dan melaksanakan program alih 
teknologi, yang terdiri dari 5 kelompok responden dengan komoditas budidaya 
yang berbeda. Sampel yang digunakan sebanyak 60 petani dari jumlah total 122 
petani. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi berupa foto. Metode analisis data yang digunakan adalah rumus 
lebar interval kelas dan model analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tingkat partisipasi petani terhadap 
program penyuluhan alih teknologi oleh CV. Pendawa Kencana Multifarm: (1) 
Partisipasi petani dalam kegiatan perencanaan program dalam kategori tinggi. 
partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program dalam kategori sangat tinggi, 
partisipasi dalam kegiatan pemanfaatan hasil dalam kategori sangat tinggi, 
partisipasi petani secara keseluruhan dalam kategori tinggi. Faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi petani adalah umur, pendidikan formal, 
pendidikan non formal, pendapatan, pengalaman menjadi petani binaan, peran 
penyuluh, dan sifat inovasi. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap tingkat partisipasi petani adalah pendidikan non formal, 
pendapatan, dan pengalaman menjadi petani binaan CV. Pendawa Kencana 
Multifarm. 
Hasil penelitian dapat disarankan untuk petani agar menambah wawasan 
melalui kegiatan non formal tidak hanya melalui penyuluhan namun juga dapat  
mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar, kunjungan maupun pelatihan. Adanya 
Program alih teknologi dari CV. Pendawa Kencana Multifarm diharapkan dapat 
membantu petani baik di dalam mengadopsi teknologi baru ataupun membantu 
marketing produk di setiap daerah sehingga terbentuk petani mandiri di 
Kabupaten Kulon Progo pada khususnya dan petani Indonesia pada umumnya. 
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SUMMARY 
Riska Ambarwati, H0812157. Farmer's Participation InThe Extension 
Programs Of Technology Transfers by CV.Pendawa Kencana Multifarm In 
Kulon Progo Districts, Yogyakarta. Under the guidance of Dr. Sapja 
Anantanyu, SP, M.Si and Ir. Sutarto, M.Si. 
Farmer participation in extension programs for technology transfer is 
a form of conscious farmer involvement, in activities of the extension program of 
technology transfer from planning, implementation, until the process of utilizing 
the results. CV. Pendawa Kencana Multifarm is a private organization that plays 
an important role as a facilitator in sustainability education programs fostered 
technology transfer to farmers in Kulon Progo. 
This study aimed to analyze the level of participation in the program 
assisted farmers extension of technology transfer by CV. Pendawa Kencana 
Multifarm in Kulon Progo and analyzes the factors that influence participation 
assisted farmers to extension programs for technology transfer by CV.Pendawa 
Kencana Multifarm in Kulon Progo. The method used in this research is 
quantitative methods to survey techniques. The research location in Kulon 
Progo. The population in this study were farmers in the District Kulon 
Progo which is assisted farmers CV. Pendawa Kencana Multifarm and implement 
technology transfer program, which consists of a group of 5 the cultivation of 
different commodities. The samples used were 60 farmers from a total of 
122 farmers. Researchers collected data by interviewing, observation, and 
documentation are photographs. Data analysis method used is the formula of wide 
intervals and multiple regression analysis model. 
The results of this study are based on the level of participation of farmers 
to extension programs for technology transfer by CV. Pendawa Kencana 
Multifarm: (1) Farmers' participation in program planning activities in the high 
category. Participation in the activities of the program in the category of very 
high, participation in the activities of the utilization of results in the category of 
very high participation of farmers as a whole in the high category. Factors 
affecting levels farmer participation are age, formal education, non formal 
education, income, experience being assisted farmers, the role of extension 
workers, and the nature of innovation. Factors that have a significant effect on the 
level of farmer participation is non-formal education, income, and the experience 
of being assisted farmers CV. Pendawa Kencana Multifarm.  
Results of the study can be recommended to farmers in order to increase 
knowledge through non formal activities not only through education but 
also following the dissemination activities, seminars, visits and training. The 
introduction of technology transfer from CV. Pendawa Kencana Multifarm 
expected to help farmers both in adopting new technologies or help the marketing 
of products in each region to form independent farmers in Kulon Progo farmers in 
particular and Indonesia in general. 
